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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Rotasi Pekerjaan, Stres Kerja Terhadap Kepuasan Kerja dan Komitmen
Organisasi Perawat di Rumah Sakit Jiwa Aceh. . Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Perawat di Rumah Sakit Jiwa
Aceh. Metode penelitian ini menggunakan kuisioner sebagai instrument penelitian. Dari 192 kuisioner yang disebarkan, hanya 180
kuisioner yang dapat dianalisis. Metode sensus digunakan sebagai teknik pengambilan sampel. Metode analisis Regresi Berganda
digunakan untuk mengetahui pengaruh semua variable-variabel yang terlibat. Hasil penelitian menunjukkan: 1) Rotasi Pekerjaan
berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan Kerja Perawat Rumah Sakit Jiwa Aceh. 2) Rotasi Pekerjaan berpengaruh signifikan
terhadap Komitmen Organisasi Perawat Rumah Sakit Jiwa Aceh. 3) Stres kerja berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan Kerja
Perawat Rumah Sakit Jiwa Aceh. 4) Stres Kerja berpengaruh signifikan terhadap Komitmen Organisasi Perawat Rumah Sakit Jiwa
Aceh.
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